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Penghargaan kepada media Oleh ABD.NADDINHAJI SHAIDDIN 
B ?-7, -�014 &::i.. 
UNIVERSITIMalaysia Sabah (UMS) memilih tarikh 25 Jun untuk meraikan rakan media mereka dalam satu majlis yang dinamakan Majlis Kaamatan Raya UMS Bersama Media 2019. 
Selepas ketibaan 
Pengerusi Lembaga 
Pengarah UMS Datuk K 
Y Mustafa, majlis yang 
dihadiri wartawan dan 
wakil media, jemputan 
serta pegawai-pegawai 
utama dan kanan universiti 
dimulakan dengan ucapan 
oleh oleh Naib Cancelor 
Prof Datuk 
Dr D 
WARTAWAN dan wakil media mengambil kesempatan bergambar bersama Prof Datuk 
Dr D Kamarudin. 
Kamarudin D MudiQ. 
Dalam ucapannya, 
Kamarudin menyatakan 
penghargaan dan terima 
kasih kepada pengamal 
media atas memberi 
sokongan dan kerjasama 
yang diberikan kepada 
UMS selama ini. 
Beliau berharap 
kerjasama dan sinergi 
antara media dan UMS itu 
akan berterusan pada masa 
akan datarig. 
Menurutnya, VMS yang 
akan menyambut ulang 
tahun ke-25 tahun ini kini 
berjaya menempatkan 
diri sebagai salah sebuah 






dunia dalam penarafan 
QS World University 
Rankings. 
Menurut QS World 
University Rankings 2020 
yang diumumkan minggu 
lalu, UMS disenaraikan 
pada kedudukan 801-1,000 
daripada kira-kira 30,000 
universiti di seluruh dunia. 
"Kejayaan itu adalah 
satu pencapaian yang ·boleh 
dibanggakan," katanya. 
Katanya, kejayaan itu 
dicapai basil kerja keras, · 
dedikasi dan ketabahan 
warga universiti. 
Beliau berkata, 
ANT ARA wakil media 
yang menyampaikan 
persembahan lagu pada 
majlis itu. 
ANT ARA persembahan yang diadakan pada majlis itu. 
usaha perlu diteruskan 
untuk membangun 
dan memajukan UMS 
ke arah peningkatan 
kecemerlangan di 
peringkat global sejajar 
dengan pelan strategik 
universiti. 
Selepas ucapan, 
KY Mustafa diiringi 
PROF Dr Marcus Jopony bersama hadirin dalam majlis itu. 
DARI kiri: Muguntan, presiden MPPP, Prof Dr D Kamarudin Mudin KY Mustafa. 
PENULIS yang merupakan wartawan kanan Utusan Borneo menerima cenderamata 
disampaikan �y Mustafa pada majlis itu. 
PRESIOEN SJA Muguntan Vanar menerima cen.deramata dar'ipada KY Mustapa. 
Kamarudin menyampaikan 
cenderamata kepada 
editor, wakil media, radio 
dan media sosial yang 
hadir pada majlis. 
"Utusan Borneo yang 
paling banyak bantu 
kami," kata KY kepada 
wartawan kanan.Abd 












Majlis Kaamatan Raya 
� UMS 
VMS Bersama Media 2019 
itu diteruskan dengan 
jamuan, persembahan 
busking, sesi santai 
karaoke, cabutan tiket 
bertuah, 'busana paling 
manang lelaki' dan 
'busana paling manang 
perempuan' 
Majlis berkonsep baju 
raya dan baju tradisi 
itu berlangsung dengan 
meriah. Turut hadir dalam 
majlis itu ialah Timbalan 
Naib Canselor (HPA) 
VMS Prof Dr Ismail Ali, 
J'imbalan Naib Canselor 
(Akademik) Prof Dr Rasid 
Mail, Presiden Persatuan 
Wartawan Sabah (SJA) 
Muguntan Vanar, wakil 
media dan wartawan. 
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